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Decreto de 11 de septiembre de 1945 por el que se aprue
ba el Reglamento provisional para la práctica de los
Servicios de Vigilancia Terrestre y Marítima de "Ta
bacalera, S. A.".--Páginas 1.424 a 1.430.
ORDENES
INSPECCION GEINBRAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destiaos.—Orden de 6 de octubre <le 1945 por la que se
dispone pase destinado a las Denfensas Submarinas
del Departamento Marítimo de 'Cádiz el Teniente de
Infantería de Marina D. José Peláez Mellado.—Pági
na 1.431.
Otra de 6 de octubre de 1945 por la que se dispone quede
afecto a la Comandancia General de la Base Naval de '
Baleares el Teniente de.Infantería de Marina D. José
Fernández García.—Página 1.431.
Otra de 6 de octubre de 1945 por la que se dispone quede
á las órdenes del Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central el Ayudante Auxiliar de primera
de Infantería de Marina D. Florentino Freire Guz
mán.—Página 1431. 1
Licencias.—Orden de 6 de octubre de 1945 por la que se
concede licencia por enfermo al Sargento de Infante
iría de Marina D. Manuel ,Cortizo Cota.
- Página 1.431.
Bajas.—Orden de 6 de octubre de 1945 por la que se dis
pone cause baja en la Armada el Sargento de Infan
tería de Marina D. Ramón Mariño Mirazo.—Pág. 1.431.
ORDENES DE OTROS 114/NISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hennenegildo.—Orden de 22 de septiem
bre de 1945 por la que se conceden las condecoracionew
y ventajas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 1.431 y 1.432.
ErDICTOS,
G
NOTA.--Se anula el "Diario Oficial" núm. 230, publicado con esta Misma fecha.
e
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Ministerio de Hacienda
En cumplimiento de lo prevenido en la Base vigésimosegunda de la Ley de dieciocho de marzo de mil
novecientos cuarenta y cuatro para la concesión por concurso de la explotación del Monopolio de Taba




Artículo primero.—Se aprueba el adjunto Reglamento provisional para la práctica de los servicios
de Vigilancia Terrestre y Marítima destinados a prevenir y reprimir el fraude contra la Renta de Taba
cos y las demás objeto del Contrato celebrado entre el Estado y "Tabacalera, S. A.".
Artículo segundo.—Por el Ministerio de Hacienda se 'dictarán las disposiciones adicionales, comple
mentarías o interpretativas que se precisen para la ejecución de cuanto en el expresado Reglrnento se
previene, y se procederá según convenga para el inmediato y eficaz funcionamiento de los servicios a
que afecta.
Así lo dispongo por el presiente Decreto, dado en El Pardo a once de septiembre de mil novecientos
cuarenta y cinco.




(Del B. O. del Estado, núm. 274, pág. 2.046.)
REGLAMENTO PROVISIONAL PARA LA PRACTICA DE LOS SERVICIOS DE VIG:-
LANCIA TERRESTRE Y MARITIMA DE "TABACALERA, S.
CAPITULO PRIMERO.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.° I.—La entidad "Tabacalera, S. A.",
en uso de la facultad que le está conferida por el
contrato que tiene celebrado con, e1 Estado y de acher
do con lo dispuesto en la Base vigésimosegunda de
la Ley de 18 de marzo die 1944, dispondrá de un
Servicio especial de Vigilancia destinado a prevenir
y reprimir el fraude que pueda çfectuarse contra la
Renta de Tabacos y contra las demás expresamente
incluidas en el -mencionado contrato.
II.—El cumplimiento. de estas funciones estará a
cargo de un Cuerpo de Inspectores de "Tabacale
ra, S. A.", y de una Corporación de Vigilantes espe
ciales de "Tabacalera, S. A.", cuyos miembros ten
drán los deberes y atribuciones que se determinan
en el capítulo tercero del presente Reglamento.
Art. 2.° I.—El Servicio especial de Vigilancia de
"Tabacalera, S. A." se ejercerá siempre como dele
gación de atribuciones concedida por el Ministerio
de Hacienda a favor de la Empresa arrendataria del
Monopolio. En consecuencia, por el citado Ministerio
podrán (dictarse cuantas disposiciones se estimen ne
cesarias para la reforma o modificación de aquél, lle
gando incluso a la supresión del mismo y a su sus
titución por las fuerzas fiscales al servicio de la Ha
cienda, si así se estimara, pertinente, en el caso de
que no rindiera resultado eficaz en la misión que se
le asigna por el presente Reglamento.
II.—Como consecuencia de la delegación 'de fun
ciones que se establece en el párrafo precedente, to
dos los empleados afectos al Servicio especial de Vi
gilancia de "Tabacalera, S. A." reconocerán como Je
fatura máxima la del Ministro de Hacienda, y en pro
vincias, la de sus respectivos representantes, los De
legados' de Hacienda.
Dirección de "Tabacalera, S. A." podrá
en todo momento proponer al Delegado del Gobierno
las modificaciones que en su Servicio especial de Vi
gilancia estime útiles al interés de la Renta, y podrá
igualmente reclamar el auxilio que en caso necesario
estime conveniente a la represión del contrabando.
Asimismo la Dirección General de Aduanas podrá
proponer al Ministro de Hacienda, previo informe
del ,Consejo de "Tabacalera, S. A.", las variaciones
que estime oportunas en el Servicio de Vigilancia de
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'Tabacalera,' S. A.", siendo en tal caso de cuenta
de la Renta los aumentos de gastos que pudieran ori
ginarse.
Art. 3.° I.—Por delegación del Ministro de Ha
cienda, la Dirección General de Aduanas, por sí o
por medio de sus Servicios Centrales ejercerá auto
ridad y tendrá facultades inspectoras sobre todos los
'Servicios de Vigilancia dependientes de "Tabacale
ra, S. A.", y los servicios provinciales de aquel Gen
tro directivo tendrán asimismo autoridad y facultades
inspectoras sobre el Cuerpo especial de Vigilantes
al servicio de "Tabacalera, S. A.". A tales efectos,
los Administradores principales de Aduanas y los
Inspectores .provinciales de "Tabacalera, S. A." es
tablecerán las necesarias relaciones de coordinacióia
al mejor éxito de los servicios.
II.—Los Administradores de las Aduanas princi
pales o subalternas, en casos de reconocidá urgencia
y dentro del territorio de su demarcación, podrán
crdenar (en forma reglamentaria, a los Vigilantes de
"Tobacalera, S. A.", las medidas qUe, en relación con
e'. orden fiscal, consideren acertadas, dando, Cuenta
las Aduanas subalternas a sus principales, y éstas a
la Dirección General, de las disposiciones, que con
carácter extraordinario adopten sobre el partieuar.
Art. 4.° Corresponderá a "Tabacalera S. A:" la
organización de su Servicio especial 'de Vigilancia, en
cuanto se refiera a las propuestas de nombramientos,
a los acuerdos sobre traslados, ceses, aplicaCióp efec
tiva de recompensas y castigos, fijación o modifica
ción de plantillas, pago de haberes, adquisición de ar
mamento, ,de embarcaciones y cumplimiento de nor
mas referentes a uniformidad y vestuario de los em
pleados afectos al Servicio de Vigilancia, sin perjui
cio, asimismo, de la intervención que a la Compañia
corresponda en lo referente a valoración dé géneros
aprehendidos y 'demás prácticas concordantes con el
desenvolvimiento del Servicio de que se trata.
'Art. ‘5.° El personal que integre el Cuerpo de
Vigilantes especiales de "Tabacalera, S. A." tendrá
carácter de Agente de lá autoridad, y en tal con
cento se castigarán los atentados, desobediencia, in
suitos y amenazas de que fuesen objeto en 'el ejercicio
de sus funciones o con, ocasión de ellas, para cuyo
cumplimiento deberán presentarse debidamente ,uni
formados y en condiciones de poder exhibir la corres
nondientie tarjeta de identidad o nombramiento con -
los' requisitos marcados en el.artículo anterior.
CAPITULO TI
ORGANIZACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA
LA REPRESIÓN DEL FRAUDE
Art. 6.0 El Servicio de Vigilancia para la repre
Sión del fraude será desempeñado por un Cuerpo de
Inspectores de "Tabacalera, S. A." y por una Cor
poración de Vigilantes especiales de "Tabacalera,
Sociedad Anónima".
El Cuerpo de Inspectores estará integrado por :
I.° Un Inspector, Jefe del Servicio, con residen
cia. en Madrid, y seis Inspectores principales a 9US
Órdenes.
2.° Inspectores provinciales, con residencia en los
puntos donde radique la Representación principal de
--la Compañía en cada provincia, con jurisdicción a
ejercer en todo el territorio de la misma.
La Corporación de Vigilantes 'especiales de "Taba
calera, S. A." estará integrada por dos Secciones,
terrestre y marítima, que respectivamente serán ser
vidas por :
A) Agentes del Servicio de Vigilancia; y
B) Maquinistas, Patrones, Motoristas, Radiotele
grafistas y demás personal auxiliar y marinero que
se estime necesario al interés de la Renta de Tabacos.
Todos los cargos efectos á los Servicios de Vigi
lancia de "Tabacalera, S. A.", cualquiera que sea su
categoría y ,clase, se estimarán absolutamente incom
patibles con, iel desempeño de cualquier otro servicio
activo prestado al Estado, la Prbvincia, Municipio
o empresas particulares.
Si existieran casos de incompatibilidad, se solven
tarán por "Tabacalera, S. A." en el plazo de trein
ta días, contados a partir de la fecha de publicación
del presente Reglamento.
• Art. 7» I.—El Inspector jefe del Servicio y los
Seis Inspectores principales estarán a las inmediatas
órdenes del Director de "Tabacalera, S. A." y serán
nombrados por el Ministro de Hacienda en terna
propuesta para cada una de tales plazas por el Con
sejo de Administración de la Compañía. Su nombra
miento deberá recaer en personas de nacionalidad es
pañola, mayores de treinta y' cinco años de edad y
que reúnan muy especiales condiciones de mando y
competencia en la materia propia a la función que
les asigna el presente Reglamento.
De los seis, Inspectores principales, uno tendrá el
carácter de Inspector principal para la vigilancia te
rrestre y otro el de Inspector principal para la vigi
lancia marítima.
II.—Los Inspectores provinciales ingresarán me
diante concurso-oposición, entre españoles mayores de
veinticinco arios de edad, siendo preciso para acudir
a aquél poseer el titulo de Bachiller u otro de cate
goría análoga Como mínimo o haber sido Agente del
Servicio con actuación destacada y sin tacha durante
un período superior a diez años. Las materias sobre
las que haya de versar el concursos-oposición, con pla
zas limitadas a las vacantes que existan, se determi
narán por el Consejo de Administración de la Com
pañía, y el Tribunal de examen estará constituido por
un Consejero, como Presidente, y como Vocales, el
Director de "Tabacalera, S. A." o Subdirector en
quien delegue', el Inspector jefe y un Inspector pro
vincial, nombrado para cada convocatoria, que ac
tuará de Secretario del Tribunal.
III.—Los Agentes del Servicio especial de V.
•
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lancia ingresarán,. . igualmente, mediante concurso
eposición celebrado entre españoles mayores de vein
tiún años de edad, sin que sea exigible para tomar
parte en la convocatoria título alguno, aunque su po
sesión o el haber desempeñado otros servicios al Es
tado constituirá mérito preferente. El Tribunal de
examen que haya de juzgar a los aspirantes a Agen
tes del Servicio de Vigilancia estará presidido'por
el Director de la Compañía, actuando como Vocales
un funcionario del Cuerpo Pericial de Aduanas de
signado por el Ministerio de Hacienda, el Inspector
Jefe y un Inspector provincial del Servicio de Vi
gilancia de "Tabacalera, S. A.", nombrados los tres
últimos, para cada convocatoria y desempeñando el
Inspector provincial las funciones de Secretario del
Tribunal. Las materias que hayaniide servir de base
para el examen serán fijadas opof.tunamente por él
Consejo de Administraci^ die "Tabacalera, S. A.",
propuesta de su Comisión de Personal.
IV.—Los Maquinistas, Patrones, Motoristas, Ra
dienelegrafistas y demás personal afecto al Servio de.
Vigilancia Marítima será nombrado a propuesta de
la Compañía, teniendo en cuenta que los designados
habrán de satisfacer las condiciones siguientes :
A) Los individuos de las dotaciones de los barcos
serán ned-esariamente licenciados de la Armada.
B) El mando de las eMbarcaciones habrá de con
ferirse ineludibremente a individuos que procedan
del Cuerpo de Oficiales de la Armada o, en su de
fecto, a quienes reúnan las' condiciones determinadas
en el Reglamento para Capitanes y Pilotos de la
Marina Mercante, aprobado por Real orlen de 12 de
mayo de 1919.
C) Los r.vIaquinistas 1-).ra los buques de vapor se
nombrarán teniendo presentes las disposiciones con
tenidas en el Reglamento aprobado por Real Decreto
de 2 de noviembre de 1923.
Art. 8.° Los aspirantes' a ingreso en el Servicio
especial de Vigilancia declarados aptos en virtud del
procedimiento a que se refieren los apartados II, III
y IV del artículo anterior, serán incluidos, respecti
vamente, en relaciones que el Consejo de Adminís
tración de la Compañía elevará al Ministro de Ha
cienda para su aprobación y a los efectos 'de la ex
pedición por el mismo de los nombramientos corres
pendientes.
Art. 9.° El personal destinado a la:vigilancia te
rrestre será provisto de una tarjeta de identidad in
dividual expedida por la Dirección de la Compañía
y visada por la Dirección General de Seguridad y
Dirección General de Aduanas.
- Los nombramientos de los que desempeñen SU3
servicios en .el Campo de Gibraltar serán visados por
el Gobernador general del Campo.
El personal destinado a la vigilancia marítima lle
vará visados sus nombramientos por la Comandancia'
de Marina correspondiente.
CAPITULO III
I, UNCIONES DEL SERVICIO ESPECIAL DE VIGILANCIA
A) De la Inspección superior.
Art. io. Serán funciones propias del Inspector
jefe del Servicio:
La Asumir la Jefatura superior del mismo, pro
poniendo por cqnducto reglamentario al Consejo de
Administración para que por éste se eleven en su
caso al Delegado del Gobierno aquellas reformas que
estime pertinentes para que el Servicio rinda la má
xima eficacia.
2•a Inspeccionar, de manera eficaz y efectiva por
los medios de que dispone, el exacto y puntual fun
cionamiento de las Representaciones de "Tabacale
a, S. A.", comprobando el cumplimiento de las obli
gaciones asignadas a éstas, a los Inspectores' princi
pales, provinciales y a los Agentes, adoptando de
momento las medidas que estime necesarias, sin per
juicio de ponerlas en conocimiento del Director de
aquélla en el plazo más breve posible.
- 3.a Dirigirse al Consejo de Administración for
mulando las propuestas procedentes en lo referente
a imposición de sanciones disciplinarias al personal
de Inspección y Vigilancia, informando por escrito
sobre la conveniencia de las mismas, su cuantía o
grado y fundamenten que se apoyan.
4.a Ordenar la práctica de los servicios o diligen
cias que estime necesarias.
5•1 Formar parte de los Tribunales *de examen
para nombramiento de -Inspectores provinciales y
Agentes; y
6.a Todas aquellas otras funciones que le sean en
comendadas con referencia al Servicio de Vigilancia,
bien por la Dirección de la Compañía, por su Consejo
de Administración o bien por el Delegado del Go
bierno.
B) De las Inspecciones provinciales.
•
Art. II. Serán funciones propias de los Inspec
tores provinciales :
•
La Asumir en la provincia de su jurisdicción la
responsabilida:d y dirección en cuanto al sérvitio de
vigilancia de "Tabacalera, S. A.", tanto terrestre co
mo marítima, se refiere.
2:a Girar visitas de inspección dentro del terri
torio de su demarcación, para comprobar por si mis
MOS el cumplimiento de las funciones inherentes a
los Agentes o Vigilante§ del Servicio y adoptar de
momento las disposiciones que estimen conducente a
la buena marcha del misino, sin perjuicio de dar cuen
ta, para su ratificación o derogación, al Inspector
jefe.
3•a Proponer al Inspector Jefe la imposición: de
las medidas disciplinarias o correctivas a los Agentes
o Vigilantes, informando por escrito sobre la conve
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niencia de las mismas, su cuantía o grado y funda
mento en que se apóyan.
4.a Ordenar la práctica de los servicios o diligen
cias que estimen necesarias.
5.a Formar parte de los Tribunales de examen
para nombramiento de Inspectores provinciales y
Agentes del Servicio, cuando a tal efecto, sean de
signados.
6.a stablecer con los Administradores provincia
les de Aduanas las relaciones que convengan a lacoor
dinación y de los ervicios.
7.a Ejercer sobre las Representaciones o Dele
gaciones establecidas en la provincia de su jurisdic
ción la función inspectora o discreta vigilancia que
convenga a la evitación de acciones u omisiones que
signifiquen o 'puedan significar fraude a las Rentas
que administra "Tabacalera, S.; A.", o perturbación
inmoral o abusiva en los Servicios.
8.a Cualquiera otra función que les sea encomen
dada, con referencia al Servicio de Inspección y Vi
gilancia terr-estre o marítima, bien por la Compañía
o por el Delegado del Go-biérno.
C De los Vigilantes terrestres.
Art. '12. Los Agentes del Servicio especial de
Vigilancia terrestre tendrán asignadas las funciones
y atribuciones siguientes :
La Atención y vigilancia constante en evitación
'del fraude, practicando en casos de fundadas sospe
chas reconocimientos de casas, edificios, carruajes,
caballerías, embarcaciones y de aquellos 1. gares q- e
crean conveniente para perseguir y descubrir el la
baco y los demás artículos afectos a las Rentas cuyo
Monopolio tenga arréndado la Sociecla4 en virtud
de contrato con el Estado, sometiéndose, rara rea
lizar dichos reconocimientos, a lo dispuesto por la
Ley de Contrabando y Defraudación vigente en lo
referente, tanto a la previa obtención del manda
miento judicial. como al aviso que han de dar a las
personas que en dicha Ley., se especifican, según el
lugar o edificio que se trate de reconocer. En la
práctica de este servicio los Agentes deberán coope
rar —siempre que sean requeridos para ello— con
los elementos fiscales de la Hacienda, procurando,
cuando. en el punto de que se trate hubiera repre
sentación' de éstos, proceder en armonía con los mis
mos, a los efectos del mayor éxito en la realización
de los servicios.
2.a Verificar la aprehensión material del tabaco
y demás efectos objeto del contrato celebrado entre
el .Estado y "Tabacalera, S. A.", como asimismo de
los carruajes, caballerías o embarcaciones en que se
conduzcan o transporten dichos géneros, con deten
ción, en su caso, de las personas que sean 'Sus por
teadores o dueños, levantando a tal efecto el acta
de aprehensión correspondiente y poniendo todcl ello
a disposición del Delegado de Hacienda de la pro
vincia, excepto por lo que respecta al tabaco, que
será entregado en los Almacene S de la Representa
ción más próxima.; todo ello en ausencia material de
los elementos fiscales del Estado, pues de estar éstos
presentes, deberán ponerlo e.13 conocimiento de los
mismos, para realizar el servicio conjuntamente.
La conducción de lbs géneros aprehendidos desde
el lugar en que la aprehensión se verifique hasta el'
sitio en que hayan de ser entregados se efectuará,
siempre 'por el camino más directo y seguro.
Como excepción a lo anteriormente expresado,
cuando la aprehensión se verifique dentro de la zona
correspondiente al campo de ' Gibraltar, los objetos
aprehendidos se pondrán a disposición del Adminis
trador de la Aduana de Algeciras, depositándolos
mediante recibo en la Delegación de la Compañía en
dicho punto, y. el acta, en unión de los reos, en su
caso, se entregarán en la Aduana misma.
3.a La de ,proceder al arranque de las plantas de
tabaco, levantando al efecto un acta que suscribirán,
con ellos, el Alcalde, a quien deberá avisarse pre
viamente, y dos tstigos, si los hubiere. En el acta
se hará constar : nombre de los aprehensores, lugar,
día y hora en que se verifique el arra-nque- de Jas
plantas y aprehensión de las mismas ; nombre de los
cultivadores y del propietario del terreno en que
se hallasen las plantas, si no-fuera el propio culti
vador ; número de plantas arrancá.das y demás cir
cunstanc'as especiales que pudieran concurrir en la
aprehensión.
Una vez arrancadas las plantns y extraída una
muestra d- la‘s mismas, se pro-erlerá a sn inutil
zación total, entregando la mnestra obtenida en cl
Almacén- de la Representaciórrtorrespondiente al lu
gar klonde la aprehensión se., hubiese efectuado. y el
acta correspondiente en la beleglación de Hacienda.
4.1 La de cooperar con los Servicios de Aduanas
conforme dispongan los Administradores de las .mis
mas en los fondeos de los buques. reconocimiéntos
de e'quipaies de viajeros o cualquier otro servido
que, en relación con su misión,,se realice dentro del
recinto de la Aduana respectiva. debiendo prestar
disciplinado acatamiento a las órdenes que con ca
rácter oficial y en relación con las Rentas que afec
tan a "Tabacalera, S. A.". les transmitan los jefes
de Aduanas, dentro' de la jurisdicción que a éstos
les corresponde.
5.a Usarán armas cortas en los actos de servi
cio, pudiendo emplearlas siempre que fueren objeto
de agresión o resistencia de tal naturaleza que así
lo requiera.
6! Elevar mensualmente al Inspector Provincial
correspondiente un estado comprensivo de los servi
cios practicados durante el mel a que se refiera, c
expresión detallada de las mercancías reos arre
hendidos y exposición sucinta de los hechos en que
hayan intervenido por razón de su cargo ; v
7.4 Cualquiera otra función que así se les enco
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rniende expresamente, bien por sus Superiores de
la Compañía o por la Dirección General de Adua
nas y sus Servicios provinciales.
D) De la vigilancia marítinw.
Art. 13. I.—Para el Servicio de Vigilancia Ma
'
rítima podrá tener "Tabacalera, S. A." los barcos
que estime necesarios, los que se considerarán ele
mentos auxiliares de la Marina de Guerra.
Al efecto, irán habilitados de la correspondiente
patente que, a solicitud de "Tabacalera, S. A.", exr
pedirán los Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos, en la que, además de las circunstan
cias ordinarias, se hará constar su destino para , el
Servicio de Vigilancia, y las armas que para 1.10 y
defensa de la tripulación puedan llevar dicho l barcos..
II.—Los barcos afectos a los servicios propios de
"Tabacalera, S. A.", estarán sujetos a las disposi
ciones referentes a la navegación a que se hallen su
jetos o se sometan en lo sucesivo los buques de ín
dole análoga pertenecientes al estado.
111.—El Servicio de Vigilancia Marítima a cargo
de "Tabacalera, S. A.", podrá, en ausencia de los
buques del Estado y durante el día, contándose éste
desde media hora antes de salir el sol hasta media
hora después de puesto. detener y registrar, apre
hendiéndolos en el caso de llevar contrabando de ta
baco, los barcos españoles sospechosos de conducir
lo que naveguen por las aguas fiscales españolas, o
sea en una zona de seis millas, equivalentes av me
tros mil1, contados desde la costa; absteniéndose,
en cuanto a los extranjeros, de ejecutar acto algu
no, avisando de lo que note de irregular en las ope
raciones de dichos barcos a los guardacostas del
Estado.
Durante la noche se abstendrán también, Con re
lación a toda clase de embarcaciones, de ejercer las
facultades antes mencionadas, pero sus barcos na
vegarán en conserva con el que se crea sospechoso,
pudiendo apresarlos en el caso de que se atraque a
tierra para alijar.
Fuera de las aguas fiscales, o sea en alta mar,
podrá también, con relación a los .buques españoles '
siempre en ausencia del • Resguardo del Estad,
detenerlos, registrarlos y aprehenderlos, en su caso.
Cuando los barcos dé la Compañía estén a la vis
ta de los guardacoltas del Estado y encuentren al
guna embarcación sospechosa, navegarán en conser
va con ella sin ,tratar de reconocerla ni apresarla,
v harán a los guardacostas las señales convenidas
para que ellos procedan al reconocimiento y apresa
.
miento, en su caso; operando, 'además, conveniente
mente para auxiliar a los mismos en la captura de
dicha embarcación, si ésta huyese en dirección con
traria a la en que se hallen los guardacostas o va
rase en la costa, podrán darle caza y reconocerla' y
4
apresarla tan pronto como los guardacostas dejen
de estar a la vista.
Las presas efectuadas por el Servicio de Vigilan
cia Marítima, en unión de los reos, se entregarán a
las Autoridades de Marina correspondientes, levan
tándose ún acta, que suscribirán esta Autoridad, o
quien la represente, y el jefe ,de los apfehensores.
En dicha acta se hará constar : clase, número y nom
bre de los barcos aprehensores lugar, día y hora
en que se verifique la • ap'rehensión ; filiación de los
tripulantes de los barcos contrabandistas, si fueran
aprehendidos ; descripción de los bultos aprehendi
dos, con todos los detalles que los caractericen y to
das las demás circunstancias especiales que hayan
c.oncurrido en la aprehensión. El tabaco aprehencl,i
do y el acta serán entregados, por la Autoridad de
Marina, en el almacén de la Representación de la
Compañía que corresponda.
'IV.—Los barcos de "Tabacalera, S. A." podrán
entrar y salir libremente de los puertos y varar en
cualquiér punto de la costa que les convenga,' sin
despacho de Aduana ni patente de Sanidad ; pero
deberán dar cuenta' de ello, en cada caso, a las Auto
ridades aduaneras, s'i las hubiera en, el punto de que
se trate.
V.—Podrán igualmente rastrear en las costas y
en los puertos sin previo aviso, pero dando siempre
cuenta del motivo del rastreo y de sus resultados a
quien corresponda.
VI.—Podrán también 'dichos_ barcos pedir auxilio
ft los buques del Estado.
VII.—Las dotaciones de los buques de "Tabaca
lera, S. A." podrán hacer uso de la.s armas que Ile
ven a bordo, para su defensa o cuando persigan, den
tro de las aguas fiscales, alguna embarcación sospe
chosa que trate de escapar.
VIII.—Los barcos de "Tabacalera, S. A." debe
rán cumplir las instrucciones que reciban de los Ad
ministradores de Aduanas 'en relacióh con la per
secución del fraude que tienen encomendada.
IX.—Las embarcaciones cle "Tabacalera, S. A."
sólo podrán prestar el • Servicio Especial de Vigilan
cia y persecución del contrabando' a que 'están con
sagrados. En caso contrario, los, Capitanes o- Patro
nes, o quien otra cosá les hubiera mandado, incu
rrirán en las responsabilidades a que hubiese lugar.
CAPITULO IV
• CORRECCIONES DISCIPLINARIAS
Art. 14. Inspector Jefe del Servicio de,
Vigilancia, así como los Inspectores Principales, po
drán ser removidos de su cargo siempre que así lo
considere oportuno el Delegado del Gobierno, pre
via la instrucción del oportuno expediente, con au
diencia del interesado. .
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I1.—E1 personal -del Servicio de Inspección y Vi
gilancia de "Tabacalera, S. A." quedará sometido
a las correcciones disciplinarias que deban imponér
sele con motivo de faltas cometidas en el ejercicio
de' su cargo, y que, en su caso, podrán llegar a la
separación definitiva del servicio.
expedientes de responsabilidad del per
sonal del Servicio de Inst)ección y Vigilancia de "Ta
bacalera, S. A." podrán ser iniciados por los jefes
del Servicio respectivo de la expresada ,Compafyía o
por 'las Dependencias centrales o provinciales de la
Dirección. General de Aduanas, si por éstas se apre
ciaran los hechos determinantes de tal actuación, pa
sando seguidamente tales diligencias a "Tabacale
ra, S. A.", para la tramitación que proceda en cada
caso. A la imposición de sanción precederá el opor
tuno expediente, en el que, previa audiencia y de
f..4nsa del interesado, se formulará la propuesta que
corresponda.
IV.—Las faltas sancionables podrán ser califica
das copio leves, graves y muy ,graves.
Serán consideradas como faltas leve: el retraso
en el clesemperio de las funciones que estén enco
mendadas al inculpado, y las infracciones o defectos,_
que, por su naturaleza, puedan estimarse lógicamen
te' excúsables.
Serán consideradas como faltas graves : la indisci
plina, la desconsideración al público y a las Autori
dades cuando- se cometan en actos del servicio ; las
,que afecten al decoro social o profesional del em
picado y la resistencia' al cumplimiento de. la misión
ente le está encomendada.
Serán estimadas como faltas muy graves : el aban
dono del servicio, la insubordinación, la falta de pro
bidad, el percibo de cantidades extralegales, la negli
gencia o lenidad en eicumplimiento del deber, la con
fabulación con los presuntos responsables de uná in
fracción o perjuicio a las Rentas administradas por
"Tabacalera, S. A.", y todas las demás que puedan
considerarse como constitutivas de delitos con arre
gló a la legislación penal vigente.
Las faltas Teves serán sancionadas con amonesta
ción verbal o _escrita, según los casos ; con apercibi
miento o con multa de uno a quince días de haber.
Las faltas graves serán castigadas con traslado a
destino más penoso o con suspensión de empleo v
sueldo de uno a seis meses.
Las faltas muy graves se sancionarán con ía se- •
paración definitiva del servicio:
A efectos de la calificación de las faltas se enten
derá, que dos faltas leves equivalen a una grave, ydos graves a una muy grave.
Las pi-Opuestas de sanción correspondientes a hechos calificados corno faltas graves o muy graves
serán resueltas por la Delegación del Gobierno, t'ra
rnitándose con los respectivos informes de las Di- ,
recciones de Aduanas y de lo 'Contencioso del Es
tado.
La ejecución de los acuerdos torresponderá a "Ta




SITUACIONES DEL PERSONAL AFECTO A LOS SERVICIOS
DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Art. 15. El personal afecto a los Servicios de
Inspección y Vigilancia de "Tabacalera, S. A." po
drá ocupar las siguientes situaciones
a) En servicio activo.—Se considerarán en esta
situación los empleados que desempeñen sus fun
ciones en el puesto asignado por la Compariía.
b) En excedencia voluntaria.— Esta situación
sólo podrá obtenerse a solicitud del interesado. Lle
vará en sí misma la cesación en el servicio, y _por lo
tanto, la privación absoluta de todo, sueldo o remu
neración. Su, duración mínima será de un ario, y no
podrá prolongarse por plazo superior a diez arios.
Al cumplirse este plazo pasará el interesado, auto
máticamente, a la situación de "cesante".
Antes de cumplirse los diez arios podrá solicitarse
el reintegro, con derecho a ocupar la primera vacan
te que en su Escala se produzca. La excedencia vo
luntaria solicitada nuevamente antes de. seis años del
reingreso, significará la separación definitiva del ser
vicio. •
c) En, excedencia forzosa.—Se considerarán com
prendidos 'en esta situación aquellos empleados que
por causa de enfermedad, debidamente justificada.
o bien por causa de fuerza mayor, también justifi
cada, e independiente de la propia voluntad del in
teresado, no puedan desempeñar el servicio activo.
La excedencia forzosa dará derecho al percibio del
suelda. entero durante dos meses, medio sueldo du
rante el tercer mes, extinguiéndose el percibo de ha
beres a partir de dicho plazo.
El excedente . forzoso se reintegrará .automática
mente a su puesto si la causa de excedencia cesara
antes de los tres meses, y en caso contrario, a soli
citud del interesado, se le otorgará la primera va
can,te que ocurra en su Escala o en otra de inferior
categoría, si así lo pretendiera el solicitante.
El tiempo transcurrido en situación de "ex-ceden
.
cia voluntaria" no será computable a efectos de acu
mulación de arios de servicio. El transcurrido en ex
cedencia forzosa será considerado como de servicio
activb hasta un ario después de cumplirse los tres
meses con derecho a percepción de haberes pero /
si los que se hallaren en tal situación no solicitaren
el reingreso en. el servicio después de transcurrido
un mes de haber ces'ado la causa de la excedencia,serán declarados automáticamente excedentes volun
tarios.
d) Jubilados.—Se considerarán en está. situación
los que, bien por imposibilidad física o por haber
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cumplido la edad reglamentaria que al efecto se se
ñale, sean declarados en la expresada situación. Por
"Tabacalera, S. A." se establecerá el régimen de se




Art. 16. I.—Los empleados afectos al Servicio
de Vigilancia de "Tabacalera,- S. A.", deberán des
empeñar su servicio vistiendo uniforme, con arreglo
al Modelo aprobado por la Compañía, que no podrá
ser parecido a los que usen los Cuerpos o Insti
tutos del Ejérclo o de la Armada. \
II.—Los barcos de Servicio de Vigilancia Marí
tima de "Tabacalera, S. A." usarán como distintivo
la bandera nacional de guerta, igual a la de los bu
ques de la Armada, con la sola diferencia de ser re
petidos y cruzados en el escudo central los de Cas
tilla y León y de llevar al pie del mismo el anagra
ma de "Tabacalera, S. A.", en color azul,
IIT.---:Los /empleados de "Tabacalera, S. A." ten
drán como norma general en el desempeño de su mi
sión, el mantenimiento de las más .1isciplinadas re
laciones con las Autoridades del Estado en general,
pero muy esptciarmente con las de carácter fiscal,
evitando en todo momento controversias o discusio
nes sobre la interpretación o práctica del servicid de
que sé trate.
Asimismo deberán prestar su auxilio a dichas Au.1
tc-iridades -cuando se lo reclamen y lo consienta el
servicio que aquéllos tengan a su cargo.
IV.—Cuando por cualquier motivo o circunstan
cia. concurran a un mismo servicio individuos del
Resguardo Fiscal del Estado y del Servicio de Vi
gilancia, tomará la dirección del que haya de prac
ticarse el más caracterizado de los primeros.
Si al acto concurriese algún funcionario del Cuer
po Pericial de Aduanas, la dirección del servicio co
rresponderá a éste en todos los casos.
V.—Cuando los barcos de "Tabacalera, S. A."
sean requeridos por los Cómandantes o Patrones de
los buques guardacostas para auxiliarles en el ser
vicio de represión del contrabando de tabacos, a:qué
llos quectarán a las órdenes del citado Comandante o
Patrón.
VI.—En caso de mucha urgencia y muy lustifi
cado, y bajo su responsabilidad, podrán los Jefes de
las Divisiones de guardacostas utilizar, tripulándolos,
bero sólo por el tiempo ildispensable para el servi
cio de que se trate, los barcos de "Tabacalera, S. A."-,
si bien quedarán a bordo el Patrón y el número de
tripulantes que se considere necesario para cuidar
del barco y sus pertrechos.
Dirección de "Tabacalera, S. A." abri
rá por cada uno de los Inspectores y Agentes del
Servicio especial de Inspección y Vigilancia una hoja
de servicios, en la que consten los realizados por los
mismos, así como las recompensas y sancidnes que
hubieran merecido. ,
VIII.—Los empleados del Servicio de Inspecci6n
y Vigilancia de "Tabacalera, S. A.", se regirán por
los preceptos establecidos en el presente Reglamen
to ;' no podrán asociarse y sus normas de frabajo se
ajustarán exclusivamente a lo que con arreglo a las
necesidades del servicio se disponga por el Ministe
rio de Hacienda, de acuerdo, cuando así proceda, con
"Tabacalera, S. A.".
. DISPOSICIONES ADICIONALES
I. Por "Tabacalera, S. A." se procederá con ca
rácter de urgencia aI reajuste de plantillas de su Ser
vicio de Vigilancia", amortizando las plazas sobran
tes, si las hubiere, y cubriendo reglamentariamente
las vacantes que resulten, .al objeto de que los ser
vicios funcionen con plena eficacia.
Á tales efectos se fijarán previamente los cuadros
de
s edades correspondientes en concordancia con lo
dispuesto en el capítulo quinto del -presente Regla
mento.
II.—Por "Tabacalera, S. A." se formará anual
mente el presupuesto de gastos de su Servicio ene
cial de Vigilancia, que se elevará a la aprobación da
Delegado del Gobierno con la antelación conveniente
a la fecha de vigencia. •
111.—Por "Tabúalera, S. A." se imprimirán re- -
copilaclas todas las instrucciones circulares y normas
del Servicio que, aplicables al de Insrección y .Vi
gilancia, se hallen vigentes en.la actualidad y que en
consecuencia deban tenerse presentes por losInspec
tores y Vigilantes en el desemperio de su misión.
TV.—Por "Tabacalera, S. A." o, en su caso, por
el Ministerio -de Hacienda, cuando así proceda, se
dictarán las disposiciones complementarias que se
precisen para la aplicación del presente Reglamen
to y adecuada ejecución de cuanto en el mismo se
previene.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Cesa en el Tercio del Ñorte y pasa
destinado a las Defensas Submarinas del Departa
mento Marítimo de Cádiz el Teniente de Infantería
de Marina D. José Peláez Mellado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de octubre d ir945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz e Inspector General de Infantería de Marina.
— Se dispone que el Teniente de Infantería
de Marina D. José Fernández García, reintegrado
a la situación de "activo" por Orden ministerial de
29- de septiembre último (D. O. núm. 228), quede
afecto a la Comandancia General de la Base Naval
de Baleares, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de la misma.
Madrid, '6 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares e Inspector General de Infantería
de Marina,.
Se dispone que el Ayudante Auxiliar de
primera de Infantería de Marina D. Florentiño Frei
re Guzmán, reintegrado a la situación de "activo"
por Orden ministerial de 29 de septiembre último
(D. O. núm. 228), quede a las órdenes del excelen
tísimo señor Almirante Tefe de la Jurisdicción Cen
tral, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
Madrid, 6 de octubre de 1945.
REGALADO,
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Licencias.—Vista la instancia elevada por el inte
resado y el informe emitido por el Servicio de Sa
nidad de este Ministerio, se conceden al Sargento
de Infantería de Marina D. Manuel Cortizo Cota
dos meses de licencia por enfermo, para Ribadavia
(Orense).
Madrid, 6 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
Bajas.—Vista la instancia elevada por el inter. -
sadq y el informe emitido por la Asesoría General
de este Ministerio, se accede a lo solicitado por el
Sargento de Infantería de Marina D. Ramón Mari
ño Mirazo, que causará baja en la ,Armada, quedan
do en la situación militar que le corresponda.
Madrid, 6 de octubre de
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante eneral de la Ba,se Na
val de Canarias, General Jefe Superior 'de Conta
bilidad e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Ilermenegilclo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de ia Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha: ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación, con la antigüedad que a cada
uno se le señala:
PLACAS PENSIONADAS CON I.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTI
DADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESIÓN Y COM
PRENDIDOS EN LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE
(D. O. NÚM. 262 Y B. O. NÚM. 327)
1941
Cuerpo General.
Capitán de Navío. activo, D. Jorge Espinosa de
los Monteros y Bermejillo, con antigüedad de i de
marzo de 1934, a partir de i de diciembre de 1941.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
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ta
Capitán de Fragata, activo, D. Francisco Núñez
odríguez, con antigüedad de io de julio de 1944,
partir de 1 de agosto de 1944. Cursó la documen
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Andrés Aragón Junquera, con
antigüedad de 18 de febrero de 1945, a partir de
de marzo de 1945. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Maquiiiistas.
Capitán, activo,. D. Manuel Lobeiras Moreda, con
antigüedad de 21 de enero de 1945, a partir deI de
febrero de 1945. Cursó la documentación el IVIinis
terio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 1.200 PESETAS ANUA
LES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON
ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1045 (DIARIO
OFICIAL NÚMERO 161)
Armas Navales.
Teniente Coronel, activo, D. Miguel Bestard Co
mas, con antigüedad de 21 de abril de 1945, a par
tir de i de mayo de 1945. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Maquinistas.
Capitán, activo, D. Juan García Franco, con an
tigüedad de 1 de febrero de 1944, a partir de i de





Grabador, activo, D. Fernando Gal-ván Cáceres,
n antigüedad de 14 de marzo de 1945, a partir
de abril de 1945. Cursó la documentación el
misterio de Marina.
Madrid, 22 de septiembre de 1945•
DAVíTA
(Del D. O. dcl Ejército nún-i. 224, pág. 6o.)
•
EDICTOS
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Comandante de
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
diente. de pérdida del Nombramiento de Patrón
de Cabotaje de Pacífico Biedma Sosa,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento Marítimo, declarando nulo y sin valor el
documento extraviado; incurriendo en resi)onsabili
dad la persona que lo poseyera y no hiciese entrega
de él.
Cádiz, a 26 de septiembre de 1945.—El Coman
dante, Juez instructor, Cr. isanto Gutiérrez.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Coman'dante de
Infantería de Marina 'y Juez instructor del expe
.diente de pérdida del Nombramiento de Patrón de
Cabotaje de D. José M. .Abelleira Freire,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado le Ja Superioridad de este Depar
tamento Marítimo, declarando nulo y sin valor el
documento extraviado ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo poseyera y no hiciese entrega
de él.
Cádiz, a 26 de septiembre de 1945.—El Coman
dante, Juez instructor, Crisanto Gutiérrez.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Comandante de
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
cliente de pérdida de la Libreta de inscripción ma.-
rítitna del inscripto Juan Escudier Guerrero,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depat
taménto Marítimo, declarando nulo y sin valor el
documento extraviado ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo poseyera y no hiciese entrega
de él.
Cádiz, a 28 de septiembre de 1945.—El Coman
dante, juez instructor, Crisanto Gutiérrez.
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